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（ line）」では 23 の理論のうちすべてに CG が用いられている。「描く
（writing）」では 16の理論のうち，15の理論で CG が用いられている。「再
編成（reorganizing）」では，17の理論のうち 2つの理論で CG が用いられて
























































































































（Chorégraphie, ou L’art de décrire la dance）』（1700）における記譜法を経て，
ラバン（Rudolf von Laban, 1879−1958）の記譜理論に至るまで，舞踊記譜は大
きな広がりをみせた。舞踊記譜法の歴史については，以下を参照。Ann
Hutchinson Guest, Dance Notation : the Process of Recording Movement on











⑶ 1980年にラシドらによって提唱された。以下参照。R. F. Rashid,“Toward a
System for the Interpretation of Moving Light Display”, IEEE Transactions






アーカイブティップス株式会社 http : //archivetips.com/qualisys
TDK 株式会社 http : //www.tdk.co.jp/techmag/knowledge/201103u/
日本マイクロソフト社 http : //www.xbox.com/ja−JP/kinect
ゼロシ－セブン株式会社 http : //0c7.co.jp/products/xsens/










⑼ 尼ケ崎はフォーサイス，バウシュ（Pina Bausch, 1940−2009），ケースマイケル
























⒄ Heidi Gilpin,“Aberrations of Gravity.”William Forsythe and the Practice of





























図 1 ヴォリューム 図 2 自分の身体のポジション
図 3 線を想像する 図 4 回転描出






point point line（点－点－線） rotating inscription（回転描出）
imagining lines（線を想像する） rotating inscription（回転描出）
extrusion（押し出し） more than one limb（複数の手足）
matching（合致） shift point of inscription（描出の移動点）
folding（畳み込み） with lines（線を使って）
bridging（橋架け） universal writing（全称描出）
collapsing points（点を崩す） arc and axis（弧と軸）
dropping points（点を落とす） u-ing and o-ing（u-ing と o-ing）
complex movements（複雑な動き） internal motivated movement（内的に引き起こされる動き）
complex operations（複雑な操作） u-ing（u-ing）
inclination extension（傾斜を伸ばす） u-transfomative operation（u の変形操作）
transporting lines（線を移動する） u-approaches（u アプローチ）
dropping curves（曲線を落とす） u-lines（u-ライン）
parallel shear（平行せん断） o-ing（o-ing）
approarches（アプローチ） o-transfomative operation（o の変形操作）
introduction（序論） room writing（部屋の描出）
angle and surface（角度と表面） demonstration（デモンストレーション）
knotting exercise（結び目をつくる） in general（一般論）
torsions（捻り） inscription modes（描出の仕方）








from simple to complex（単純から複雑へ）
１２４ 舞踊の現場における映像記録の有効性
reorganizing（再編成） additions（追加）
spatial reorientation（空間の再編成） anatomical representation（解剖学的表現）
room orientation（部屋の編成） introduction（序論）
room reorientation（部屋の再編成） anatomical knowledge（解剖学的な知識）
floor reorientation（床の再編成） on projected body（身体の投射）
assignment to a line（線への割り付け） soft-body-part exercise（やわらかい身体の部分の練習）
spatial recovery（空間の回復） CZ（CZ）
fragmentation（細分化） introduction（序論）
spatial recovery（空間の回復） with trajectory（軌跡を用いて）
reverse temporal order（逆の時間的順序） in general（一般論）
compression（圧縮）
spatial compression（空間的圧縮）
time compression（時間的圧縮）
floor brushing（床上の筆運び）
amplification（増幅）
adjectival modification（形容詞的修飾）
isometries（アイソメトリー［等方向性］）
introduction（序論）
different scales（縮尺を変える）
movement isometries（動きのアイソメトリー ）
sensibility（感性）
as floor pattern（床のパターンとして）
ウィリアム・フォーサイス「インプロヴィゼーション・テクノロジーズ レクチャーブック」
［CD-ROM 版］『インプロヴィゼーション・テクノロジーズ（Improvisation Technologies）』慶応
義塾大学出版会，2000年，4−5頁による。
１２５舞踊の現場における映像記録の有効性
